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BAB V 
PENUTUP  
 
A. KESIMPULAN  
Setelah kurang lebih 30 hari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 
LXI tahun akademik 2016/2017 yang berlangsung di Dusun Klepu, Nglegi, 
Gunungkidul kami dapat menyimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata yang telah 
terprogram dapat berjalan sesuai yang direncanakan walaupun ada yang tidak 
dapat dijalankan karena alasan-alasan tertentu. Ada beberapa hal dari kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut :  
1. Pada umumnya program KKN yang telah terencana dapat berjalan dengan 
baik dan lancar berkat kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN dengan 
masyarakat Dusun Klepu. Secara umum rencana program kerja dapat 
terlaksana dengan baik dan lancar karena antusias warga yang sangat tinggi 
dengan program kerja kami.  
2. Program KKN ini sangat membantu masyarakat dalam menambah wawasan 
dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum pernah 
mereka dapatkan sebelumnya.  
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan KKN di 
lingkungan Dusun Klepu.  
4. Terdapat beberapa program atau kegiatan di luar perencanaan yang muncul 
akibat permintaan dari warga baik dari sisi keilmuan, kegamaan, maupun 
seni dan olahraga.  
5. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan:  
a. Pengabdian Masyarakat 
Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang pernah hilang 
beberapa waktu sehubungan dengan kesibukan-kesibukan akademik. 
Dengan kegiatan KKN, mahasiswa akan dapat kembali lagi ke tengah 
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masyarakat, beradaptasi, memahami karakter serta berupaya membantu 
mengatasi permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.  
b. Aplikasi Kemampuan  
Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa tahun, 
banyak mahasiswa yang kurang mengerti bagaimana mengaplikasikan 
ilmu yang diperoleh di tengah masyarakat. Dengan adanya kegiatan 
KKN, mahasiswa akan mengetahui apa yang telah berkembang di 
masyarakat serta permasalahan yang dihadapi dan tuntutan masyarakat 
serta belajar cara mengatasi semua masalah – masalah yang ada.  
6. Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh berbagai 
pihak terutama kerjasama yang baik dari sesama anggota satu unit KKN, 
masyarakat Dusun Klepu dan pihak Universitas, LPM, serta DPL.  
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B. SARAN  
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat  
a. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi 
yang terdapat di dusun Singkil guna untuk mengembangkan kreatifitas-
kreatifitas baru yang dapat menunjang kehidupan masyarakat itu sendiri 
khususnya di bidang pertanian dan perternakan.  
b. Peran aktif dari tokoh-tokoh penting di dusun Singkil dalam mendukung 
terlaksananya program kerja yang telah direncanakan sehingga kegiatan 
yang sudah terlaksana dapat terus dilanjutkan dan menjadi potensi yang 
besar untuk dikembangkan oleh masyarakat.  
c. Masyarakat Desa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kehidupan beragama yang lebih baik dan menjunjung tinggi toleransi 
dalam beragama.  
d. Dalam bidang keagamaan masih sangat dibutuhkan untuk mengajar TPA 
karena jika tidak ada mahasiswa KKN, TPA hanya berjalan 1 kali setiap 
minggunya. Oleh karena itu masih perlu dilakukan pendampingan agar 
tercipta kegiatan TPA yang rutin.  
e. Mayarakat yang menerima hibah agar dapat memanfaatkan sebagaimana 
mestinya. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya:  
a. Adakan observasi saat survei secara cermat sebelum menyusun rencana 
program kerja yang melibatkan Dukuh, Ketua RW dan RT, Ketua 
Kelompok Pemuda, Pemuka Agama dan tokoh masyarakat setempat.  
b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar 
program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan 
tepat sasaran.  
c. Jagalah nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang dapat 
merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada 
khususnya dengan cara berbuat sopan santun terhdap seluruh warga.  
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d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik.  
e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan antar 
anggota unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan kegitan 
evaluasi untuk perbaikan program setiap harinya.  
 
Demikian laporan KKN Reguler Divisi IV.A.3 periode LXI ini kami buat, 
semoga dapat menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. 
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu 
dalam pelaksanaan program KKN Reguler Universitas Ahmad Dahlan. 
